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ABSTRAK 
 
Rizky Kurnia Dhani. K7413135. PENGARUH KOMPETENSI PESERTA 
DIDIK, DUKUNGAN KELUARGA DAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI 
TERHADAP KESIAPAN KERJA PADA PROGRAM KEAHLIAN 
PEMASARAN SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2016/2017.  Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh 
kompetensi peserta didik, dukungan keluarga dan praktik kerja industri terhadap 
kesiapan kerja pada program keahlian pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar. (2) 
pengaruh kompetensi peserta didik terhadap kesiapan kerja pada program keahlian 
pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar. (3) pengaruh dukungan keluarga terhadap 
kesiapan kerja pada program keahlian pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar. (4) 
pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja pada program keahlian 
pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar. 
Populasi dalam penelitian ini seluruh peserta didik kelas XI dan XII yang 
berjumlah 142 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 peserta 
didik yang dipilih dengan teknik proportionate stratified random sampling 
berdasarkan undian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik 
angket/kuesioner untuk mengetahui kesiapan kerja. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. (1) terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara kompetensi peserta didik, dukungan keluarga dan praktik 
kerja industri secara simultan terhadap kesiapan kerja pada program keahlian 
pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar, ditunjukkan dengan nilai 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 425,053 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,70. (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara kompetensi peserta didik terhadap kesiapan kerja pada program keahlian 
pemasaran SMK Negeri 1 Karanganyar, ditunjukkan dengan nilai thitung2,725 >
 ttabel 1,983. (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dukungan 
keluarga terhadap kesiapan kerja pada program keahlian pemasaran SMK Negeri 
1 Karanganyar, ditunjukkan dengan nilai thitung4,578 >  ttabel 1,983. (4) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara praktik kerja industri 
terhadap kesiapan kerja pada program keahlian pemasaran SMK Negeri 1 
Karanganyar, ditunjukkan dengan nilai thitung6,231 >  ttabel 1,983.  Besarnya 
pengaruh variabel kompetensi peserta didik, dukungan keluarga dan praktik kerja 
industri terhadap kesiapan kerja yang diperoleh dari perhitungan Adjusted R 
Square sebesar 92,4% sedangkan sisanya (100 - 92,4% = 7,6%) dipengaruhi oleh 
variabel lainnya. 
Kata Kunci: Kompetensi Peserta Didik, Dukungan Keluarga, Praktik Kerja    
Industri, Kesiapan Kerja 
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ABSTRACT 
 
Rizky Kurnia Dhani. K7413135. THE INFLUENCE OF STUDENT 
COMPETENCE, FAMILY SUPPORT AND THE INDUSTRIAL 
INTERNSHIP TO WORK READINESS IN MARKETING SKILLS 
PROGRAM SMK NEGERI 1 KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Research Paper, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University, July 2017 
This research aims to test the influence (1) The influence of student 
competence, family support and the industrial internship to work readiness in 
marketing skills program SMK Negeri 1 Karanganyar. (2) The influence of 
student competence to work readiness in marketing skills program SMK Negeri 1 
Karanganyar. (3) The influence of family support to work readiness in marketing 
skills program SMK Negeri 1 Karanganyar. (4) The influence of industrial 
internship to work readiness in marketing skills program SMK Negeri 1 
Karanganyar. 
Population in this study are all of XI grade and XII which total 142 
students. The research sample is 105 students that chosen by proportionate 
stratified sampling technique depends on lottery. The method used in this research 
is quantitative descriptive. The technique of collecting data using questionnaire 
technique to know the students readiness to work. The technique of analyzing data 
in this research is multiple linier regression analysis. 
The results of the study are, as follows: (1) there was positive and 
significant between student competence, family support and industrial internship 
simultaneously to work readiness in marketing skills program of SMK Negeri 1 
Karanganyar, indicated by the value of 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 425,053 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,70 (2) There 
was positive and significant between student competence to work readiness in 
marketing skills program of SMK Negeri 1 Karanganyar, indicated by the value 
𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2,725 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,983. (3) There was positive and significant between 
family support to work readiness in marketing skills program of SMK Negeri 1 
Karanganyar, indicated by the value 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡4,578 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,983. (4) There was 
positive and significant betwwen industrial internship to work readiness in 
marketing skills program of SMK Negeri 1 Karanganyar, indicated by the value 
𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡6,231 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,983. The magnitude of the student competence variable 
effect, family support and industrial internship to work readiness obtained from 
the calculation Adjusted R Square of 92,4 % of (100-92,4% = 7,6%) influenced by 
other factors. 
Keywords: Students Competence, Family Support, Industrial Internship, Work  
Readiness. 
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MOTTO 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 
dia akan mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Tidak ada kata menyerah sebelum bertanding, jadi lebih baik mencoba daripada 
tidak sama sekali” 
(Penulis) 
 
“Keberhasilan tidak akan datang secara tiba-tiba, melainkan karena sebuah usaha 
dan kerja keras” 
(Penulis) 
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